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istanbulun bahçeleri
Sonbahar geldi, çattı. Havala­
rın gözü yaşlı. Bulutlar, gök yü­
zünü sıkça ziyaret ediyorlar. Rüz 
gârlarm, sağnakların. soğukların 
eli kulağında.
Benzeye benzeye yaz, benze- 
ye benzeye kış olur.
Havalar serinleyince plajlar, 
bahçeler kapanır. Hattâ gazete­
lerde, bazı bahçeler “ mevsim 
konserleri”  ni ilân ediyorlar.
İstanbulda, ne kadar bahçe 
var, hiç merak ettiniz mi? Hep­
sini gidip görmemiş bile olsanız, 
gazetelerdeki cayırtıh ilânlardan 
birçoğunun yerini, adını öğren - 
mişsinizdir.
* Eskiden, İstanbulda, halk için 
“ bahçe”  denilecek bahçe, pek 
azdı, hattâ yok gibiydi.
İstanbulda eskidenberi “ bah­
çeli lokanta” , “ bahçeli gazino” , 
“ bahçeli meyhane” , “ bahçeli kah 
ve”  pek çoktur. Fakat, bunlara 
“bahçe” denmez.
Kadıköy tarafında “ Papazın 
bahçesi”  meşhurdu. Üsküdarda 
Tophane oğlu bahçesi de, “ Y o ­
ğurtçu” , “ Kuşdili” , “ Fenerbah - 
çe”  mesire yerleri olduğu halde, 
ne park, ne de bahçe denebilir. 
Göze çarpan “ Çifte Havuzlar” 
dr. “ Fikir tepesi” de bahçe de­
ğildir.
Beyoğlunda, “ Tepetfesı” . “ Tak 
sim”  “ Belvü” , “ Bomonti”  bahçe 
isi i vardı. “ Yıldız bahçesi” ve 
“ Küçük Çiftlik Park”  halka ka­
palıydı.
İstanbul tarafında ise, (Saray 
burnu parkı) ile (Sultanahmet 
parkı) ndan boska halkın dolaşay
cağı ağaçlıklı yer yoktu.
Büyükadada “ Yorgulu”  “ Dil” 
Heybelide (Paşa Limanı), Yaka­
cıkta (Ayazma) da halk biraz 
dinlenyor, gönül eğlendirebiü- 
yordu.
“ Hidayetin bağı” . “ İbrahim 
paşa çiftliği” , (Beykoz Korusu), 
(Çamlıcalar), (Alemdağı), vası­
tasızlık yüzünden kolayca gidilip 
gelinen yerler değildi.
Haliçte, (Kazıklı Bağ), (F u l­
ya Tarlası), (Kâğıthane) vardır. 
Buralara “ Bahçe”  diyebilmek i - 
çin, biraz fazla deryadil olmak 
lâzım gelir.
İstanbul gibi dağınık ve kala­
balık bir şehir için, bu kadar 
“ bahçe” , “ mesire” , gezinti yeri 
azdı.
Meşrutiyetten sonra İstanbul 
“ bahçe”  den yana hayli zengin­
leşti sayılabilir. Hele son gün - 
lerde şehir “ İnönü gezgisi”  ile 
“ Yılcjız bahçesi” ni kazandı. İki. 
si de hakikaten bir kazançtır. 
Bunu, inkâr edemeyiz.
İstanbul yakasındaki, bahçele­
re bakalım:
Saray burnu narkı ( gazinolu 
ve sahneli), Sirkeci Vezir bahçe­
si (çalgılı), Çağaloğlu Çifte Sa 
raylar bahçesi (çalgılı), Beyazıt 
Lâle bahçesi (sinemalı), Kara- 
gümrük Aysen bahçesi (çalgılı), 
Yenikapı Mim Çakır gazinosu 
(deniz üstii, ealgılt), Yenikapı !, 
Mavi Tuna gazinosu (deniz üstü i 
çalgılı), Narh bahçe (sahneli), jj 
Gedikpaşa Azak bahçesi (sah­
neli).
istanbulda daha birçok bahçe 
ler varsa da fazla adı geçmezler.
Karşı yakada:
Yıldız Bahçesi (gazinolu), Be 
şiktaş Aile bahçesi (sahneli, çal, 
gılı). Beşiktaş Suadpark (sahne­
li, çalgılı), Küçük Çiftlik park 
(çalgılı), Harbîye Belvü bahçesi 
(çalgılı), Beşiktaş bahçesi (çalgı 
h ), Çuvalpalas bahçesi. Taksim 
bahçesi (gazinolu), İnönü gezgi 
si, Tepebaişı bahçesi (sahneli, çal 
gılı), Tepebaşı Cümhuriyet bah­
çesi (çalgılı), Şişhane bahçesi, 
Taşlık, Bomonti bahçesi, Mecidi- 
yeköyünde yer yer bahçeler (ga. 
zinolu, çalgılı, çalgısız).
Boğaziçi Rumeli kıyısı:
Ortaköy Lido (gazinolu, ha­
vuzlu), Arnavutköy Çiçek bah­
çesi (çalgılı), Bebek bahçesi 
(sahneli çalgılı), Küçük Bebek 
bahçesi (çalgılı), Rumelihisarı 
Necib bey bağı, Emirgân Korusu 
Kalender bahçesi, Büyükdere Be 
yazpark (sahneli, çalgılı), Büyük 
dere Canlı Balık, Çırçır Suyu, 
Hünkâr Suyu, Kestane Suyu, o- 
tuz bu suyu, Fırıldak bahçesi.
Bu kıyıda, birçok küçük bah­
çeler de vadrır.
Boğaziçi Anadolu kıyısı:
Çengelköyü, Yeşiloark (çalgı­
lı), Çubuklu bahçesi (çalgılı), 
Beykoz parkı.
Bu kıyıda da birçok küçük
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bahçeler, korular vardır.
Üsküdar:
Kız Kulesi parkı (sahneli, çal­
gılı). Bağlarbası, Kısıklı, Büyük 
Çamlıca, Küçük Çamlıca, Likada.
Doğancılar parkı.
Kadıköy ve civan:
Kuşdili (harap), Yoğurtçu, 
Kalamış bahçesi, Fenerbahçe 
Belvü bahçesi, Fenerbahçe, Sua- 
diye Şenyol Çmardibi bahçesi 
(sahneli), Suadiye plajı (çalgılı) 
Bostancı Ayten bahçesi (çalgılı) 
Caddebostam çarkı (çalgılı), 
Havuzlar, Pendik bahçesi, Yaka, 
cık Ayazma,
Feneryolunda Ahmet Muhtar 
paşa bağı vardı. Bir ara halka 
açılmıştı. Demir kameryeleriyle, 
bin bir ihtimamla yetiştirilmiş 
çubukla'riyle bir harika idi. Şim­
di, yıkıldı, yahut kapatıldı, sanı - 
yorum.
Adalar:
Büyükada (Yörük Ali), (D il)
Büyükadanm çamlıkları, baş­
tan basa acık çam bahçeleridir. 
Heybeli (Paşa Limanı) (Şafak 
bahçesi) (Heybeli plâjı) ; Bur. 
gaz “ Tepe üstü bahçesi” .
Adalarda, iskele civarında ve 
kıyılarda birçok küçücük bahçe­
ler ye açık gazinolar vardır.
Son senelerde yetiştirilen “ Top 
kapı bağları” ni da unutmıyalım. 
Bu bağlar, gün geçtikçe geliş - 
mekte. güzelleşmektedir ve sayı­
lan da — Allah arttırsın—  gittik­
çe artmaktadır.
Zannedersem, az bir yekûn de 
ğil. İstanbuldaki plâjları. eazino- 
larr acık kahveleri, acık sinema­
ları da göz önüne getirecek olur­
sak; yazın, İstanbul halkı eğ 
lenmiyor! diyemeyiz.
Koltuk meyhaneler tarihe ka­
rıştı. Lüks gazinolar, adam almı­
yor. Sinemalar, korkunç bir sav- 
letle şehri kapladı. En ücera 
semtlerde bile açık ve kapalı si­
nemalar var. Ve durmadan ye­
nileri açılıyor.
»Marifet, iltifata tâbidir, 
Müşterisiz meta zayidir! 
j sözü, boşuna değildir. Hem ha­
yat pahalılığından şikâyet ediyo­
ruz, hem de zevk ve safadan geri 
kalmıyoruz.
Dünyanın dört köşesi ateşler 
içnde yanarken, yurdunda rahat 
yaşamak fırsat ve saadetini bulan 
insanların eğelnmek haklarıdır. 
Bu eğlenmek hırsı, içden taşan 
bir memnunyietifi vs teşekkürün, 
açık bir ifadesidir.
Eskiden, kış yaklaşırken, halk 
dertlenirdi:
Kış geldi firak açmadadır sez­
me yare,
Vuslat yine mi kaldı güzel na­
sıl bahara?
Bahçeler, açık sinemalar, acık 
kahveler, acık °razi~oIar. nlâjlar 
yakında kapanacak. Ne çıkar? 
Açık yerler kaDanacak amma, 
kanalı yerler açılacak.
Gitti Gülsüm, (rel'ö Gülsüm; 
felek, ettiğini bu'sun!
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